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The purpose of this article is to discuss the problem of negligent co-perpetration 
whether co-perpetration could be found in offense through negligence. Especially in 
the case of unsure casual relation in offense through negligence that involve multiple 
people, the concept of negligent co-perpetration has been considered as an effective 
solution. However, the mainstream view hold the opinion that co-perpetration should 
takes the complicity as a premise, which can’t be found in the offense through 
negligence. 
As in my view, I do agree with negligent co-perpetration. This article from the 
following aspects including reality needs of judicial practice, feasibility of legislation 
and the theory’s development itself to affirm negligent co-perpetration, and construct 
it through common behavior and duty of mutual care which is different from 
deliberate common crime. Except preface and conclusion, the total words is nearly 
32000.including five parts. 
The first part combines process of case in judicial practice, which cause our 
reflections. and put forward questions that we are dealing with. then discuss some 
concepts related with. 
The second part introduce the legislation, precedent and theory related with 
negligent co-perpetration of different countries, to form a comprehensive and 
profound acquaint. 
The third part based on former discourse, and discuss negligent co-perpetration 
concept itself and its necessity and feasibility. 
The fourth part consider common behavior and duty of mutual care as cores to 
construct negligent co-perpetration. In order to solve the problem that appear from 
judicial practice. 
The last part discusses the criminal responsibility of negligent co-perpetration. 
The principle of shared responsibility and the principle of differentiated responsibility 
are applicable. And according to different situation ,we may apply degree seriousness 
different criminal responsibility.   
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